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Η The effect of thiamizole in thyroid and ovarian activity 
of Karagouniko breed ewes 
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Ι Η επίδραση της θειαμαζόλης στη θυρεοειδική και ωοθηκική δραστηριότητα 
σε προβατίνες Καραγκούνικης φυλής 
Δ. Καντάς, BSc Agron, PhD, Επίκουρος Καθηγητής TEI Λάρισας, Ε. Ντόβολου, DVM, Υποψήφια 
διδάκτορας, Θ. Τσιλιγιάννη, DVM, PhD, Ερευνήτρια ΕΘΙΑΓΕ, Ε. Βαλάση, DVM, PhD, 
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• ΤΕΙΑάρισας, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής · Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΘ · ΕΘΙΑΓΕ Θεσσαλονίκης 
ABSTRACT. The objectives of the present study were to investigate the feasibility to extent the breeding season after 
pharmacological thyroid gland suppression in Karagouniko ewes. During the first experimental phase, we studied the circannual 
variation in thyroxin and triiodiothyronin concentration in 10 ewes. During the next year, on the basis of the results obtained from 
the first phase, thiamazole was administered in 10 of 20 ewes. Sample analysis from the first experiment showed that T3 and T4 
fluctuate throughout the year, but at the period of increasing daylight their concentrations were higher in comparison to those of the 
periods of decreasing daylight. A clear and abrupt increase in both T3 and T4 was observed during the end of spring. In the second 
experiment we attempted to eliminate this increase by thiamazole administration. Thiamazole suppressed T3 and T4 increase, but 
estrous cycle characteristics (ovarian structures, progesterone concentration) and mainly the duration of the breeding season did 
not differ between the two groups. We infer that stronger and possibly longer thyroid gland suppression is required in order an 
extension of the breeding season to be achieved. 
Key words: thyroxine, progesterone, thiamazole, ewe 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η δυνατότητα διεύρυνσης της οιστρικής περιόδου στις προβατίνες 
Καραγκούνικης φυλής μέσω της φαρμακευτικής καταστολής της δραστηριότητας του θυρεοειδούς αδένος σε συγκεκριμένη 
περίοδο του έτους. Στην πρώτη φάση (12 μήνες) μελετήθηκε σε 10 προβατίνες η ετήσια διακύμανση της συγκέντρωσης της 
θυροξίνης και της τριϊωδιθυρονίνης. Το επόμενο έτος, με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης περιόδου, χορηγήθηκε 
θυρεοστατικός παράγοντας σε 10 προβατίνες (και 10 μάρτυρες) και μελετήθηκε η διάρκεια της οιστρικής περιόδου και οι 
παράμετροι του οιστρικού κύκλου. Τα αποτελέσματα του πρώτου πειράματος έδειξαν ετήσια διακύμανση της Τ3 και Τ4 με 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των περιόδων αυξανόμενης και μειούμενης διάρκειας της ημέρας. Διακριτή αύξηση των 
θυρεοειδικών ορμονών παρατηρήθηκε περί το τέλος της εαρινής περιόδου. Η χορήγηση θειαμαζόλης μείωσε σημαντικά την 
έξαρση που παρατηρήθηκε στους μάρτυρες, αλλά δεν κατέστειλε τη συγκέντρωση της θυροξίνης. Η μορφολογία της ωοθήκης, η 
συγκέντρωση της προγεστερόνης και κυρίως η διάρκεια της οιστρικής περιόδου δεν διέφεραν μεταξύ των δύο ομάδων. Συνάγεται 
ότι απαιτείται ισχυρότερη ή/και μεγαλύτερης διάρκειας καταστολή της εκκριτικής δραστηριότητας του θυρεοειδούς ώστε να 
επιτευχθεί παράταση της οιστρικής περιόδου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Υ
πάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο θυρεοειδής α­
δένας συμμετέχει στη ρύθμιση της αναπαραγω­
γής σε διάφορα είδη θηλαστικών και πτηνών (Karsch 
et al.,1995; Jallegeas and Assenmacher, 1979; Shi and 
Barrel, 1992). Στο πρόβατο οι ορμόνες του θυρεοει­
δούς συμβάλλουν στην εποχική ρύθμιση της έκκρισης 
της GnRH και των γοναδοτρόπων, ρυθμίζοντας εμ­
μέσως τη μετάβαση από την οιστρική στην άνοιστρη 
περίοδο. Στην προβατίνα, οι συγκεντρώσεις των ορ­
μονών του θυρεοειδούς (της θυροξίνης -Τ4- και ίσως 
της τριϊωδιοθυρονίνης -Τ3-) παρουσιάζουν εποχικές 
διακυμάνσεις με μέγιστο κατά τη διάρκεια της άνοι-
στρης περιόδου και ελάχιστο κατά την ένοιστρη πε­
ρίοδο (Thrun et al., 1996; Dahl et al., 1995; Moenter 
et al., 1991; Webster et al., 1991; Menegatos et al., 
1994). Η αυξημένη αυτή συγκέντρωση δεν καθορίζει 
την άνοιστρη περίοδο, αλλά απαιτείται σε συγκεκρι­
μένη χρονική στιγμή ώστε να είναι δυνατή η μετάβαση 
στην άνοιστρη περίοδο, ενώ ο απαραίτητος χρόνος 
έκθεσης στις υψηλές αυτές συγκεντρώσεις βρέθηκε 
να κυμαίνεται μεταξύ 60 και 90 ημερών (Thrun et al., 
1996). Αυτό σημαίνει ότι οι ορμόνες του θυρεοειδούς 
αδένος δεν είναι απαραίτητες για τη διατήρηση του ά-
νοιστρου, αλλά ούτε και για τη μετάβαση στην οιστρι­
κή περίοδο. Ωστόσο, ο επακριβής χρόνος, κατά τον ο­
ποίο η αυξημένη συγκέντρωση των παραπάνω ορμο­
νών είναι απαραίτητη για τον τερματισμό της οιστρι-
κής περιόδου, όχι μόνο δεν έχει απόλυτα προσδιορι­
στεί αλλά, στο βαθμό που έχει μελετηθεί, αφορά μό­
νο σε φυλές προβάτων με απόλυτα χρονικώς καθορι­
σμένη οιστρική και άνοιστρη περίοδο και σχεδόν πά­
ντοτε μετά από θυρεοειδεκτομή. Έκθεση του υποθα­
λάμου και ίσως άμεσα της υπόφυσης σε υψηλές συγ­
κεντρώσεις ορμονών του θυρεοειδούς, προκαλούν 
μείωση της συχνότητας και του εύρους διακύμανσης 
της LH είτε λόγω άμεσης επίδρασης στην υπόφυση εί­
τε πιθανότερα έμμεσα μετά από δράση στον υποθά­
λαμο, με αποτέλεσμα την καταστολή έκκρισης της 
GnRH (Lehman et al., 1997). Οι θυρεοειδείς ορμόνες 
δρώντας κεντρικά στον εγκέφαλο έχουν ρυθμιστικό 
ρόλο στην ανάπτυξη και διατήρηση εγκεφαλικών λει­
τουργιών αφενός, και αφετέρου δρώντας περιφερικά 
ρυθμίζουν μεταβολικές οδούς και φυσιολογικές λει­
τουργίες που δευτερογενώς επηρεάζουν την έκκριση 
της GnRH (Calza et al., 1997; Oppenheimer and 
Schwartz, 1997; McNabb, 1992). Είναι πιθανό ότι ο θυ­
ρεοειδής αλληλεπιδρά με άλλους ενδογενείς μηχανι­
σμούς που καθορίζουν την περιοδικότητα αυτή. Η μει­
ωμένη έκκριση LH αποτελείτο γεγονός που σηματο­
δοτεί τη μετάβαση από την ένοιστρη στην άνοιστρη 
περίοδο. 
Στην προβατίνα, η μειωμένη έκκριση της μελατο-
νίνης αργά την άνοιξη και το θέρος είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τη διατήρηση της ετήσιας αναπαραγω­
γικής εναλλαγής. Μολονότι οι ορμόνες του θυρεοει­
δούς δεν είναι απαραίτητες για τη ρύθμιση της έκκρι­
σης της μελατονίνης, φαίνεται πως είναι απόλυτα συν­
δεδεμένες με την αναπαραγωγική ανταπόκριση του 
ζώου στο ερέθισμα της μελατονίνης (Dahl et al., 
1994). Εναλλακτικά, είναι πιθανό οι ορμόνες του θυ­
ρεοειδούς να ευαισθητοποιούν τους ενδογενείς μη­
χανισμούς για την ενεργοποίηση τους από την επερ­
χόμενη αυξημένη συγκέντρωση της μελατονίνης. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευ­
νηθεί η δυνατότητα παράτασης της ένοιστρη ς περιό­
δου στα καραγκούνικα πρόβατα μετά από φαρμα­
κευτική καταστολή, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
της εκκριτικής δραστηριότητας του θυρεοειδούς αδέ­
νος. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Έγιναν δυο διαδοχικά πειράματα που διήρκεσαν 
2 ημερολογιακά έτη. 
Πρώτος πειραματισμός 
Μελέτη του ετήσιου προτύπου των συγκεντρώσε­
ων της Τ4 και Τ3. 
Χρησιμοποιήθηκαν 10 προβατίνες της Καρα­
γκούνικης φυλής που εκτρέφονταν σε μονάδα της 
Θεσσαλίας. Καθ' όλην τη διάρκεια του πειραματι­
σμού, τα ζώα ήταν ενσταυλισμένα, λάμβαναν ισόρρο­
πο σιτηρέσιο και δεν ήρθαν σε επαφή με κριούς. Αι­
μοληψίες γίνονταν σε εβδομαδιαία μεσοδιαστήματα 
και τα δείγματα των ορών καταψύχονταν στους -20° C 
μέχρι την ημέρα προσδιορισμού των ορμονών. Οι συ­
γκεντρώσεις των ορμονών προσδιορίστηκαν με ρα-
διοανοσολογική μέθοδο (RIA). Για τον προσδιορισμό 
των Τ 3 και Τ4 χρησιμοποιήθηκαν διαθέσιμα εμπορι­
κά RIA kits (Amerlex-M Τ3 και Amerlex-M Τ4, αντί­
στοιχα, της Amersham, UK). Η ευαισθησία της μεθό­
δου ήταν 0,1 και 2,6 ng/ml, για την Τ3 και Τ4, αντίστοι­
χα. Ο συντελεστής παραλλακτικότητας ήταν 2,5 εντός 
και 3,8% μεταξύ των προσδιορισμών για την Τ3 και 
2,6% εντός και 3,6% μεταξύ των προσδιορισμών για 
την Τ4. 
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Δεύτερος πειραματισμός 
Επίδραση της καταστολής της έκκρισης των ορμο­
νών του θυρεοειδούς αδένος στη διάρκεια της οι-
στρικής περιόδου. 
Η χρονική στιγμή χορήγησης των φαρμακευτικών 
ουσιών επελέγη με γνώμονα τα αποτελέσματα του 
πρώτου πειραματισμού. 
Χρησιμοποιήθηκαν 20 προβατίνες Καραγκούνι­
κης φυλής. Στις 10 από αυτές χορηγήθηκαν κάψουλες 
θειαμαζόλης (Unimazole, UniFarma, 60mg) σε συνο­
λική ημερήσια δόση 0,6mg/Kg ΣΒ, διαιρεμένη σε 2 ι­
σόποσες χορηγήσεις ανά 12 ώρες. Η θεραπεία διήρ-
κησε για 20 συνολικά ημέρες (από 20 Μαΐου έως και 9 
Ιουνίου). Οι άλλες 10 χρησίμευσαν ως μάρτυρες. Στο 
διάστημα της θεραπείας και για τις επόμενες 20 ημέ­
ρες γίνονταν αιμοληψίες σε εβδομαδιαία διαστήματα 
για τον προσδιορισμό της προγεστερόνης και της θυ­
ροξίνης και για τους επόμενους 2 μήνες για τον προσ­
διορισμό μόνο της προγεστερόνης. Παράλληλα, γινό­
ταν καθημερινή ανίχνευση οίστρων με ανιχνευτές κρι­
ούς και σε εβδομαδιαία βάση επισκόπηση της ωοθη­
κικής λειτουργίας με υπερηχογραφία από το απευθυ­
σμένο. Η επισκόπηση και ο έλεγχος της ωοθηκικής 
δραστηριότητας γινόταν υπερηχογραφικά με την προ­
βατίνα σε όρθια στάση, ενώ χρησιμοποιήθηκε φορη­
τός υπερηχογράφος με κεφαλή γραμμικής σάρωσης 
7.5MHz. Η εικόνα της ωοθήκης αποθηκευόταν στο 
λογισμικό του μηχανήματος και παράλληλα αποτυ­
πωνόταν σε ωοθηκικό χάρτη για σύγκριση με την ει­
κόνα της επόμενης εξέτασης. Για τον προσδιορισμό 
της προγεστερόνης χρησιμοποιήθηκε, επίσης, εμπο­
ρικό kit (COAT-A-COUNT, DPC, USA), με ευαι­
σθησία 0,02 mg/ml και συντελεστή παραλλακτικότη-
τας 4,0% εντός και 5,7% μεταξύ των προσδιορισμών. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Πρώτος πειραματισμός 
Η μέση ετήσια συγκέντρωση της συγκέντρωσης 
της Τ3 στις προβατίνες της Καραγκούνικης φυλής ή­
ταν 0,72 ± 0,03 ng/ml (μ.ο. ± τ.σ.). Η μέση συγκέ­
ντρωση της Τ 3 για το χρονικό διάστημα από 23 Δε­
κεμβρίου μέχρι και 22 Ιουνίου (περίοδος αύξησης της 
διάρκειας της ημέρας) ήταν 0,87 ± 0,04 ng/ml και για 
το χρονικό διάστημα από 23 Ιουνίου μέχρι και 22 Δε­
κεμβρίου (περίοδος μείωσης της διάρκειας της ημέ­
ρας) ήταν 0,60 ± 0,01 ng/ml. Οι διαφορές αυτές ήταν 
στατιστικώς σημαντικές (p<0,05). Η εφαρμογή του 
κριτηρίου t έδειξε ότι οι μέσες τιμές των δύο αυτών 
χρονικών περιόδων διέφεραν σημαντικά (ρ<0,05) 
και σε σχέση με τη μέση ετήσια συγκέντρωση της Τ3. 
Η μέση ετήσια συγκέντρωση της θυροξίνης ήταν 
61,76 ± 0,90 ng/ml. Επίσης, η μέση συγκέντρωση της 
θυροξίνης διαφοροποιήθηκε στις δύο χρονικές πε­
ριόδους που προαναφέρθηκαν. Έτσι, κατά τη χρονική 
περίοδο από τις 23 Δεκεμβρίου μέχρι τις 22 Ιουνίου η 
μέση συγκέντρωση της Τ4 ήταν 65,81 ± 6,43 ng/ml, ενώ 
για το υπόλοιπο του έτους ήταν 57,72 ± 3,15 ng/ml. 
Και στην περίπτωση αυτή οι μέσες τιμές των 2 διαφο­
ρετικών χρονικών περιόδων διέφεραν στατιστικώς 
σημαντικά (ρ<0,05) μεταξύ τους, καθώς και με τη μέ­
ση ετήσια τιμή της φυλής (ρ<0,05), με βάση την ε­
φαρμογή του t κριτηρίου. Σαφείς εξάρσεις στη συ­
γκέντρωση και των δύο ορμονών παρατηρήθηκαν 
προς το τέλος της περιόδου της αυξανόμενης διάρ­
κειας της ημέρας. Στο διάγραμμα 1 φαίνεται, σε ετή­
σια βάση, η μέση μηνιαία συγκέντρωση της Τ4 και η ε-
κατονταπλάσια της Τ3. 
Δεύτερος Πειραματισμός 
Οι συγκεντρώσεις της θυροξίνης στην ομάδα των 
προβατίνων που έλαβε το θυρεοστατικό παράγοντα 
ήταν χαμηλότερες από εκείνες των μαρτύρων. Έτσι, 
η μέση συγκέντρωση της θυροξίνης διαμορφώθηκε 
στο επίπεδο των 46,33 ± 3,00 ng/ml για την πειραμα­
τική ομάδα και στα 65,73 ± 2,41 ng/ml για τους μάρ­
τυρες. Η μείωση της συγκέντρωσης της θυροξίνης άρ­
χισε από την πρώτη εβδομάδα χορήγησης της θεια-
μαζόλης και συνεχίστηκε και για δύο εβδομάδες με­
τά το τέλος της χορήγησης, ενώ στις επόμενες δύο ε­
βδομάδες η συγκέντρωση της παρέμεινε χαμηλή, αλλά 
χωρίς περαιτέρω τάση μείωσης. Εξάρσεις στη συγκέ­
ντρωση της ορμόνης δεν παρατηρήθηκαν στην ομάδα 
των προβατίνων που έλαβε θειαμαζόλη, σε αντίθεση 
με την ομάδα μαρτύρων. Μεταξύ των δύο ομάδων υ­
πήρξε στατιστικώς σημαντική διαφορά (ρ<0,05%). 
Σχηματικά οι μέσες εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις 
της θυροξίνης και για τις δύο ομάδες φαίνονται στο 
διάγραμμα 2. 
Η μέση συγκέντρωση της προγεστερόνης για το 
χρονικό διάστημα της μελέτης ήταν 1,203 ± 0,088 
ng/ml (μ.ο. ± τ.σ.) για τα ζώα της ομάδας μαρτύρων 
και 1,363 ± 0,118 ng/ml για τα ζώα της ομάδας που έ­
λαβε θειαμαζόλη. Μεταξύ των δύο ομάδων δεν ση­
μειώθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά (ρ=0,29). 
Στο Διάγραμμα 3 απεικονίζεται η μέση εβδομαδιαία 
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Διάγραμμα 1. Γραφική παράσταση μέσης μηνιαίας συγκέντρωσης 
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Figure 2. Graph of the weekly average concentration of thyroxin. 
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Διάγραμμα 2. Γραφική παράσταση μέσων εβδομαδιαίων συγκε­
ντρώσεων θυροξίνης. 
συγκέντρωση προγεστερόνης και για τις δυο ομάδες. 
Από τη μελέτη των καμπυλών προγεστερόνης φαί­
νεται μια τάση αύξησης της συγκέντρωσης προγεστε­
ρόνης στην ομάδα που έλαβε θειαμαζόλη κατά την 6η 
και 7η εβδομάδα μετά την έναρξη της αγωγής. Η ά-
νοιστρη περίοδος των προβατίνων που έλαβαν θυρε-
οστατικό δεν διέφερε από αυτήν των μαρτύρων, όπως 
αυτό αποτυπώθηκε στις καμπύλες προγεστερόνης και 
από την παρακολούθηση των οίστρων, μεγέθη που 
δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων. 
Η ανάλυση των δεδομένων της υπερηχογραφίας 
έδειξε ότι τόσο το πρότυπο ανάπτυξης των ωοθυλά-
κιων όσο και το μέγεθος του/των κυρίαρχου/ων ωο-
θυλακίων και ο αριθμός των κυμάτων ανάπτυξης δεν 
διέφερε μεταξύ των ομάδων. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η ετήσια διακύμανση των ορμονών του θυρεοει­
δούς αδένος στις προβατίνες Καραγκούνικης φυλής 
έδειξε να ακολονΰεί grosso mondo το πρότυπο που έ­
χει ήδη καταγραφεί σε άλλες ξενικές φυλές, οι οποί­
ες παρουσιάζουν σταθερή και τυπική εναλλαγή ένοι-
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Διάγραμμα 3. Γραφική παράσταση μέσων εβδομαδιαίων συγκε­
ντρώσεων προγεστερόνης. 
στρης - άνοιστρης περιόδου (Vigilie et al., 1999; 
Thrun et al., 1996; Menegatos et al. 1993). 
Η χορήγηση της θειαμαζόλης μείωσε τη συγκέ­
ντρωση της θυροξίνης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν 
προκάλεσε τον πλήρη αποκλεισμό της. Έτσι, η ομά­
δα που έλαβε θειαμαζόλη παρουσίασε μικρότερης 
διάρκειας και σαφώς περιορισμένου εύρους εξάρσεις 
θυροξίνης σε σχέση με τους μάρτυρες. Η πορεία μεί­
ωσης της συγκέντρωσης της θυροξίνης ήταν παρόμοια 
με εκείνη που παρατηρήθηκε στη μελέτη των Gifford 
et al. (2007), οι οποίοι χορήγησαν προπυλ-θειουρακί-
λη σε προβατίνες. Ωστόσο, η καταστολή της Τ4 ήταν 
μεγαλύτερη σε σχέση με αυτό που επετεύχθη στην πα­
ρούσα μελέτη. Οι ερευνητές αυτοί διαπίστωσαν ότι η 
σταδιακή αύξηση των επιπέδων της θυροξίνης ξεκινά 
δύο εβδομάδες μετά τη διακοπή της χορήγησης του α-
ντιθυρεοειδικού. Στη παρούσα έρευνα η συγκέντρωση 
της θυροξίνης παρέμενε στα χαμηλότερα επίπεδα 3 ε­
βδομάδες μετά τη διακοπή της χορήγησης θειαμαζό-
λης. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να υποδεικνύει 
διαφορές στη φαρμακοκινητική των δύο αντιθυρεο-
ειδικών ουσιών και κατά συνέπεια και στην αποτελε­
σματικότητα τους στη μείωση της λειτουργικότητας 
του θυρεοειδούς αδένος. 
Οι Hernandez et al. (2003) έδειξαν ότι μία συν­
δυασμένη χορήγηση αρχικά 40 mg προπυλ-θειουρα-
κίλης ανά χιλιόγραμμα σωματικού βάρους και στη συ­
νέχεια 20 mg είναι αρκετά για να μειώσουν την πα­
ραγωγή ορμονών του θυρεοειδούς σε έγκυες προβα­
τίνες. Οι Gifford et al. (2007) ανέφεραν ότι η προπυλ-
θειουρακίλη έχει σαφή αντιθυρεοειδική δράση στις 
προβατίνες, αλλά απαιτούνται μεγάλες δόσεις για να 
επιτευχθεί πλήρης αναστολή έκκρισης των ορμονών. 
Ακόμα, όμως, και οι μεγάλες δόσεις δεν προκάλεσαν 
τροποποίηση της διάρκειας της ένοιστρης περιόδου, 
ως εκ τούτου η εξεύρεση εναλλακτικών φαρμακευτι­
κών ρυθμίσεων κρίθηκε απαραίτητη. Οι Saleh et al. 
(1998) πέτυχαν μεγάλη μείωση της συγκέντρωσης της 
θυροξίνης στο πλάσμα του αίματος σε προβατίνες της 
φυλής Coopworth, χορηγώντας, όμως, 35 mg θειαμα-
ζόλης ανά kg σωματικού βάρους και για χρονικό διά­
στημα 9 εβδομάδων, σχήμα μη οικονομικά αποδεκτό 
για πρακτική εφαρμογή. 
Φαίνεται, πάντως, ότι και μικρές ποσότητες θυ­
ροξίνης είναι επαρκείς για να διατηρήσουν την εναλ­
λαγή ένοιστρης - άνοιστρης περιόδου ή εναλλακτικά 
μία νέα έξαρση είναι πιθανό να συνέβη σε χρόνο πέ­
ραν αυτού στον οποίο προσδιοριζόταν η συγκέντρω­
ση της ορμόνης, η οποία ήταν υπεύθυνη για τη μετά­
πτωση σε άνοιστρο. Είναι πιθανόν, επίσης, η επιλε-
χθείσα δόση της θειαμαζόλης να ήταν ανεπαρκής για 
την πλήρη αναστολή της έκκρισης της θυροξίνης. Γί­
νεται σαφές ότι η επιλογή του πλέον αποτελεσματι­
κού θυρεοστατικού είναι πρωταρχικής σημασίας για 
τον αποκλεισμό της έκκρισης των ορμονών του αδέ­
νος. Στην πράξη, όμως, αυτό απαιτεί ιδιαιτέρως ε­
μπεριστατωμένη έρευνα, που θα αξιολογεί πέραν της 
αποτελεσματικότητας της ουσίας, την οικονομικότη-
τά της, αλλά πρωτίστως τον έλεγχο υπολειμματικής 
δράσης στους εδώδιμους ιστούς και στο γάλα. 
Τα αποτελέσματα μας δεν συμφωνούν απόλυτα με 
πολλά από αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας (Chan-
drasekhar et al.,1985; Follett and Potts, 1990, κλπ), γε­
γονός που θα πρέπει να αποδοθεί είτε στη διαφορε­
τική γενετική σύσταση των ελληνικών φυλών είτε στην 
επιλογή του θυρεοστατικού ή ακόμη και στην επιλε-
χθείσα δόση αυτού. Παρ' όλα αυτά η ρύθμιση της α­
ναπαραγωγικής έκφρασης των προβάτων μέσω φαρ-
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μακευτικών παρεμβάσεων στο θυρεοειδή αδένα α­
ποτελεί ένα πεδίο εξαιρετικού ενδιαφέροντος τόσο 
από πλευράς βασικής έρευνας όσο και για την εναλ­
λακτική αναπαραγωγική διαχείριση των ποιμνίων που 
θα αποβλέπει στη διεύρυνση της ένοιστρης περιόδου 
και κατ' επέκταση στη χρονική αύξηση της περιόδου 
παραγωγής των ποιμνίων. 
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• Annual concentrations of thyroxin and progesterone 
in Karagouniko and Chios ewes 
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• Ετήσια διακύμανση των συγκεντρώσεων θυροξίνης και προγεστερόνης 
σε προβατίνες των φυλών Καραγκούνικης και Χίου 
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• TEI Λάρισας, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής · Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΘ · ΕΘΙΑΓΕ Θεσσαλονίκης 
ABSTRACT. The circannual secretion of progesterone and thyroxin of two indigenous sheep breeds (Chios and Karagouniko, 
each n=10) with different reproductive pattern was investigated. Blood samples were collected weekly and the serum hormone's 
concentration was assayed by RIA. Between breeds, no difference was detected in the mean annual thyroxin concentration. 
Similarly, no differences were detected within breeds in the mean thyroxin concentrations for the periods of increasing and 
decreasing daylight. Clear thyroxin peaks were detected in both breeds a month or so prior to the transition to anestrus period; 
these peaks were higher in the Karagouniko breed. Breeding season duration was clearly shorter in Karagouniko in comparison 
with that of Chios; in the later breed many animals had substantially short anestrus. These results give strong indications that 
thyroid activity has a catalytic role in the regulation of the reproductive period in ewes. 
Key words: thyroxine, progesterone, ewe, breeding season 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σε προβατίνες (n=20) δυο εγχώριων φυλών προβάτων (Χίου και Καραγκούνικης), που διαφοροποιούνται ως 
προς την εποχική αναπαραγωγική δραστηριότητα, μελετήθηκαν οι ετήσιες διακυμάνσεις των συγκεντρώσεων της προγεστερόνης 
και θυροξίνης, δυο ορμονών που επηρεάζουν την αναπαραγωγή στο είδος αυτό. Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης των 
ορμονών έγινε σε δείγματα που συλλέγονταν σε εβδομαδιαία διαστήματα με ραδιοανοσολογική μέθοδο. Η μέση ετήσια 
συγκέντρωση της θυροξίνης δεν διέφερε μεταξύ των δυο φυλών. Και για δύο τις φυλές, και κατά τις περιόδους αυξανόμενης ή 
μειούμενης διάρκειας της ημέρας, οι συγκεντρώσεις της θυροξίνης επίσης δεν διέφεραν. Διακριτές αυξήσεις στη συγκέντρωση 
της θυροξίνης παρατηρήθηκαν περίπου ένα μήνα πριν τη μετάβαση στην άνοιστρη περίοδο και ήταν μεγαλύτερου εύρους στα 
ζώα της Καραγκούνικης φυλής. Η διάρκεια της οιστρικής περιόδου ήταν σαφώς μικρότερη στην Καραγκούνικη φυλή σε σχέση με 
αυτήν της Χίου* στην τελευταία σημαντικό ποσοστό ζώων είχε ιδιαίτερα σύντομης διάρκειας άνοιστρη περίοδο. Τα αποτελέσματα 
αυτά παρέχουν ισχυρές ενδείξεις για το ότι η θυρεοειδική δραστηριότητα παίζει καταλυτικό ρόλο στη ρύθμιση της ανα­
παραγωγικής περιόδου στο πρόβατο. 
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